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ABSTRAK 
 Pada perekonomian dewasa ini, banyak UKM yang 
berusaha mempertahankan kelangsungan usahanya atau pun 
menginginkan usahanya berkembang. Hal ini akan membuat 
terciptanya rencana-rencana yang berkaitan dengan keputusan 
keuangan perusahaan. Salah satunya adalah keputusan 
penentuan struktur modal.  
Penelitian empiris ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
faktor-faktor penentu struktur modal UKM pada salah satu 
pusat perbelanjaan di Surabaya. Variabel independen yang 
diambil adalah pertumbuhan perusahaan, aset tetap, resiko 
bisnis, profitabilitas, hubungan dengan bank, ukuran 
perusahaan, dan jaringan. Sumber data diperoleh dari 
kuesioner yang dibagikan kepada responden. Teknik Analisis 
data menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan 
perusahaan, aset tetap, hubungan dengan bank, dan ukuran 
perusahaan tidak berpengaruh terhadap struktur modal. 
Sedangkan variabel resiko bisnis, profitabilitas, dan jaringan 
terbukti memiliki pengaruh terhadap struktur modal UKM 
pada salah satu pusat perbelanjaan di Surabaya. 
 
Kata Kunci: struktur modal, UKM, faktor-faktor penentu 
struktur modal 
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ABSTRACT 
On today's economy, many SMEs who seek to maintain the 
continuity of its business or any business wanting to grow. This will 
make the creation of plans relating to the company's financial 
decisions. One is the determination of capital structure decisions.  
This empirical study aims to identify the determinants of 
capital structure of SMEs in one shopping center in Surabaya. 
Independent variables that are taken are growth companies, fixed 
assets, business risk, profitability, relationship with the bank, firm 
size, and network. Sources of data obtained from the questionnaires 
distributed to respondents. Data analysis techniques using multiple 
regression analysis.  
Results of this study showed that the growth of the company, 
fixed assets, the relationship with the bank, and firm size does not 
affect the capital structure. While the variable business risk, 
profitability, and the network is shown to have an influence on the 
capital structure of SMEs in one shopping center in Surabaya.  
Keywords: capital structure, SMEs, the determinants of capital 
structure  
 
